




























































































　2018 年 6 月～ 7 月に千葉市内公立保育所（以下，
「公立」とする）57 園，私立保育所（以下，「私立」
とする）118 園，小規模保育園（以下，「小規模」
とする）55 園の合計 230 園に質問紙を郵送し，公
立 53 園（39.6％），私立 53 園（39.6％），小規模




































千円未満」「無料」の 5 肢択一），「1 回あたりの受
入可能人数」（「15 人以上」「10 人以上」「5人以上」「5
人未満」 の 4肢択一），「年間の業務頻度」（「週 1回」
















ら 5 年未満が約 80％と新設園が多く，私立は開園

























































1 要因の χ2 検定を行ったところ有意な偏りが得られ
（ χ2(3)=24.81，p <.001），玩具修理や掃除用具等の













































なし あり なし 大きい とても大きい 週1回以上 週2回以上 1日1回以上 1日2回以上
ア　園内の環境整備 69(52.7) 62(47.3) 68(56.7) 41(34.2) 11( 9.1) 16(22.8) 13(18.6) 30(42.9) 11(15.7)
イ　 玩具修理や掃除用
具等の手入れ
73(55.3) 59(44.7) 71(57.7) 43(35.0) 9( 7.3) 27(42.9) 11(17.5) 23(36.5) 2( 3.1)
ウ　 玩具や保育室等の
除菌
64(49.2) 66(50.8) 61(54.0) 37(32.7) 15(13.3) 6( 8.1) 4( 5.4) 55(74.3) 9(12.2)






























謝金について 1 要因の χ2 検定を行ったところ有意
な偏りが得られ（ χ2(4)=92.63，p <.001），謝金は「無
料」とする園が多かった。同様に受け入れ可能人数
は「5 人未満」が多く（ χ2(2)=80.86，p <.001），依





依頼希望の有無 謝金 受け入れ可能人数 頻度
なし あり 無料 3000円未満 3000円以上 5000円以上 10000円以上 5人未満 5人以上 10人以上 15人以上 年1回 年2回 月1回 週1回
ア　園内の環境整備 61(54.5) 51(45.5) 36(75.0) 6(12.5) 1(2.1) 1(2.1) 4(8.3) 46( 93.9) 2(4.1) 0(0.0) 1(2.0) 3( 6.0) 17(34.0) 22(44.0) 8(16.0)
イ　玩具修理や掃除
　　用具等の手入れ
56(51.4) 53(48.6) 35(68.6) 12(23.5) 1(2.0) 2(3.9) 1(2.0) 52( 98.1) 1(1.9) 0(0.0) 0(0.0) 8(14.8) 29(53.7) 16(29.6) 1( 1.9)
ウ　玩具や保育室等
　　の除菌
79(73.1) 29(26.9) 20(69.0) 4(13.8) 4(13.8) 0(0.0) 1(3.4) 29(100.0) 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 3(10.7) 10(35.7) 8(28.6) 7(25.0)







































































































































































































































































































2003 年 5 月に「個人情報の保護に関する法律」が
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Abstract
Reducing the Burden of Peripheral Childcare Services at Childcare Sites and
the Possibility of Cooperation from Local Volunteers
Noriko Jitsukawa[1], Sayaka Kitada[1], Hitomi Kurihara[1], 
Kanako Takagi[1],Chie Yamada[1], Yoshiko Takano[1]
[1] Faculty of Child Development and Education, Uekusa Gakuen University
　To reduce the burden of services at childcare sites, a questionnaire was distributed to public and private childcare 
centers and small nursery schools in Chiba City to consider the possibility of cooperation between childcare sites and 
local volunteers regarding peripheral childcare services. The main questions were on the sense of burden associated 
with peripheral childcare services, the desire to request the aid of local volunteers, and considerations required of 
volunteer participants. The sense of burden of peripheral services was greater at public childcare centers than at private 
childcare centers and small nursery schools. Also, public and private childcare centers wished to request the aid of 
local volunteers more than small nursery schools. In addition, nursery schools placed emphasis on “the confidentiality 
of information on the school and children” and “hygiene and safety management” for volunteer participants, when 
accepting volunteers. Furthermore, the results suggested the existence of “difficulties due to financial reasons” as the 
main reason for the desire to request the aid of local volunteers at public childcare centers.
　Keywords: Peripheral childcare services, Local volunteer, Sense of burden, Desire to request aid, Considerations
